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Negara Kebajikan sekadar cari populariti pandng undi
Retorik politik murahan Pas
PENDEKATAN parti pembang
kang yang kian ghairah untuk me
mancing undi agar Malaysia beralih
kepada Negara Kebajikan amat ti
dak rasional dan bersifat fantasi
Mamfestasi parti pembangkang
amat menarikperhatian masyarakat
yang mengharapkan pelbagai pem
baharuan dan pemberian bersifat
percuma serta meringankan beban
kewangan mereka Malahan rakyat
juga amat mengharapkan pendapa
tan berkapita mereka dinaikan se
cara mendadak
Namun demikian tindakan se
kadar mencari populariti politik
murahan dan juga mengubah stra
tegik untuk memancing undi amat
tidak relevan dan signifikan dengan
perkembangan dan kestabilan eko
nomi dunia mahupim peningkatan
harga barang
Sekiranya gaji dinaikkan secara
mendadak sedangkan harga bara
ngan juga tidak mampu dikawal ke
naikan gaji tadi tidak langsungmem
beri sebarang kebaikan Sebagai con
toh jelas ialah keengganan kerajaan
Kedah untuk meringankan beban
Universiti Utara Malaysia berkaitan
isu pembayaran cukai tanah ma
hupun isu berkaitan pengunaan air
Sudah tentu üü menggambarkan
kerajaan Kedah juga amat memer
lukan peruntukan kewangan hasü
kutipan cukai tanah mahupun pen
dapatan untuk pengurusan dan per
belanjaan kerajaan negeri
MalahanMenteri Besar Kedah ju
ga pernah menyatakan bahawa ke
rajaan negeri tidak akan te
ragak agak untuk menebang hutan
untuk aktiviti pembalakan secara
besar besaran semata mata untuk
menampung perbelanjaan pemba
ngunan dan pengurusan
Amat mustahil sekali sesebuah
negara mampu ditadbir urus tanpa
mengharapkan kutipan cukai ma
hupun sumber kewangan sampi
ngan kerajaan yang lain Amalan
kerajaan kebajikan hanyalah retorik
politik murahan dan hanya sekadar
perkhabaran ketika berhadapan de
ngan pengundi mahupun ketika
berkempen dalam kalangan masya
rakat di sesuatu perhimpunan ke
partian
Rakyat perlu menyedari kerajaan
amat memerlukan sumber penda
patan yang utama dan bersifat kon
sisten untuk merelisasikan pelbagai
bentuk pembangunan demi kepen
tingan dan kesejahteraan rakyat
Malah pemimpin luar yang berkun
jung ke negara ini menjadikan Ma
laysia sebagai negara contoh untuk
dituruti akan pembangunan serba
canggih serta sofistikated
Laungan dan perjuangan pem
bangkang yang kononnya ingin me
lelong Putrajaya suatu ketika da
hulu bertukar serta merta dengan
niat untuk menguasai kediaman
rasmi Perdana Menteri mahupun
Jabatan Perdana Menteri Ertinya
niat mereka adaiah untuk mentad
bir negara ini dan meneruskan per
juangan serta pembangunan yang
telah lama dilaksanakan oleh ke
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rajaan Barisan Nasional BN
Rakyat dan pengundi wajar me
nyedari segala kemudahan pem
bangunan dan mercu tanda yang
tersergam indah adaiah usaha ke
pimpinan kerajaan BN Justeru niat
untuk membumkkan pentadbiran
dan kepünpman kerajaan sedia ada
amat tidak lojik dan keterlaluan
Pembangkang sewajamya menu
naikan segala menifestasi yang per
nah dijanjikan ketika Pilihan Raya
Umum ke 12 Merekajugawajarme
nilai dan mengenal pasti sebarang
bentuk kekurangan dan juga ke
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